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ABSTRAK 




Media online  di  Indonesia  terus  mengalami  perkembangan  seiring berjalannya 
waktu. Beberapa media  massa  mainstream  seperti  televisi,  koran,  hingga radio sudah 
mulai melakukan  transformasi  ke  media  baru  dan mendistribusikan pemberitaan secara 
online. Karena dianggap lebih praktis, nilai efisien yang terdapat dalam media online 
menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. 
Namun, media online di Indonesia memiliki sejumlah inovasi baru yakni media 
online kawasan yang memberitakan informasi seputar kawasan tertentu saja dengan 
tujuan memperkenalkan dan meningkatkan eksistensi suatu kawasan. Salah satu media 
kawasan di Gading Serpong yakni SIDE.ID adalah media online yang memberitakan info 
seputar kawasan Gading Serpong, Bumi Serpong Damai (BSD), dan Alam Sutera. 
Tingginya kebutuhan masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik 
di kawasan Gading Serpong   membuat  media  ini  semakin  berkembang dalam penulisan 
berita dan mengemasnya secara  ringan  sehingga  ramah  bagi  pembaca dari segala usia. 
Penulis tertarik untuk melakukan praktik kerja magang di SIDE.ID guna mengetahui lebih 
dalam terkait proses produksi berita di media kawasan walaupun bekerja secara Work 
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